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Resumen: El presente trabajo estudia la cobertura de noticias relacionadas con la COVID-19 
en las portadas de la prensa española. Para comprobar la importancia que se ha dado a la 
información relativa a la pandemia, se seleccionaron los cinco diarios que tienen edición 
nacional en España durante los 100 primeros días de 2020, abarcando un periodo en el que se 
pasó de no tener conocimiento del virus hasta que este llegó a copar por completo estas 
portadas. Para poder llevar a cabo esta investigación, se ha realizado un análisis cuantitativo 
para observar cuántas noticias relacionadas con la COVID-19 aparecían en las portadas de 
ABC, El Mundo, El País, La Razón y La Vanguardia entre el 2 de enero de 2020 y el 10 de 
abril de 2020. En total se han analizado 3.355 noticias. El objetivo ha sido comprobar si las 
noticias sobre la COVID-19 han llegado a monopolizar la información en España, desde 
cuándo y qué temáticas se han tratada en estas informaciones. 
 
Palabras clave: COVID-19, coronavirus, prensa, portadas, análisis cuantitativo, España, 
pandemia, información.  
 
 
Abstract: This work studies the coverage of news related to COVID-19 on the front pages of 
the Spanish press. To verify the importance that has been given to the information related to 
the pandemic, the five newspapers that have national edition in Spain during the first 100 
days of 2020 were selected, covering a period in which they went from not having knowledge 
of the virus to that the virus completely occupy these covers. In order to carry out this 
research, a quantitative analysis has been made to observe how many news related to 
COVID-19 appeared on the covers of ABC, El Mundo, El País, La Razón and La Vanguardia 
between January 2, 2020 and April, 10, 2020. In total, 3,355 news items have been analyzed. 
The objective has been to check if the news about COVID-19 has come to monopolize the 
information in Spain, since when and what topics have been covered in this information. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La actualidad española a comienzos de 2020 no presentaba síntomas muy diferentes a los que 
hemos estado acostumbrados a ver en el periodismo español en los últimos años. El conflicto 
catalán, la sesión de investidura o el gobierno de coalición llenaban los informativos de 
televisión y de radio, así como las portadas de los periódicos, y también era la información que 
se distribuía a través de las redes sociales e internet. Aunque ya habían saltado las primeras 
informaciones acerca de un nuevo virus en China, no era información suficientemente 
importante para estar en la primera plana de la actualidad. 
 
El avance del virus, tanto geográfica como socialmente hablando, fue paulatino, pero sin pausa. 
En menos de 100 días, el mundo pasó de no conocer la COVID-19 a convertirse en el causante 
de que medio planeta no pudiera salir de casa. Un acontecimiento que pasará a la historia, o un 
momento histórico que se podría definir como “evento crítico”, esto es, “un acontecimiento 
contextualmente dramático cuyo significado general radica en el impacto que tiene tanto en la 
atención pública como en las elites políticas y en la percepción generalizada de que es necesario 
accionar de modo urgente” (Koziner, Aruguete y Zunino, 2020, p.83). 
 
¿Pero cuándo llegó a convertirse en un problema consciente en nuestra sociedad? ¿De qué 
manera se abordó? Y… ¿han ocurrido más sucesos en este año? El presente trabajo tratará de 
dar respuesta a alguna de estas preguntas, además de abordar cómo la prensa española ha 
informado acerca del coronavirus. El número de horas en las que se ha tratado la pandemia en 
televisión o radio han sido incontables, así como los artículos publicados al respecto en internet. 
El enfoque de este análisis deja de lado ese tipo de medios de comunicación para centrarse en 
otro más clásico: la prensa escrita.  
 
Una prensa cuya lectura ha disminuido de manera drástica en la última década. Si hace diez 
años se vendía más de un millón de ejemplares de media diarios de las cinco cabeceras de tirada 
nacional, en enero de 2020 esta cifra se redujo a algo más de doscientos mil. Solo en el 
transcurso de 2019, las ventas de estos cinco diarios se redujeron en un 13%, según la OJD. 
(Cano, 2020) 
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En vista a estos datos, queda claro que resulta muy interesante analizar cómo estas cabeceras 
han tratado la información sobre el coronavirus. A pesar del descenso en ventas, los periódicos 
siguen siendo la referencia en cuanto a la información. El medio escrito continúa siendo el 
medio de referencia, que el resto de medios consultan y toman de guía. Quizá no se lea 
completamente un periódico, pero sus portadas son las que los ciudadanos ven en los quioscos 
y son también las que se repasan en televisión y radio para tomar el pulso a los temas por los 
que la actualidad navega cada día. 
 
Por todo ello, en este trabajo se analizarán únicamente las portadas de los diarios. Esto permitirá 
observar si se cumple ese Patrón Agudo que explicaba el Informe Quiral, para cubrir la 
información de las pandemias, que se caracteriza por una “cobertura rápida (noticias cortas), 
poco especializada (uso de información procedente de agencias, fuentes oficiales e 
instituciones, etc.) y de gran impacto mediático (frecuencia elevada de portadas y editoriales)” 
(Revuelta y de Semir, 2008, p.57). Por ello, se comprobará cuándo las noticias acerca de la 
COVID-19 aparecieron en esas portadas, qué temas referentes a la pandemia trataban y en qué 
momento el coronavirus copaba la mayor parte de las primeras planas. De esta manera 
podremos conocer de qué forma la información sobre el coronavirus llegó a la opinión pública 
a través de la prensa escrita y de las noticias que estos medios de información han considerado 
que son las más destacadas cada día. Así, se averiguará en qué momento las noticias sobre la 
COVID-19 comenzaron a aparecer, cuándo fueron importantes y en qué momento fueron 
predominantes. Pero otro de los objetivos también será comprobar qué temáticas relacionadas 
con la pandemia son a las que se les ha otorgado relevancia sobre otros aspectos para mostrar 
en primera plana. Por último, también se observará si la temática, el contenido o los temas de 
interés de las portadas de los diarios españolas han cambiado con la irrupción del coronavirus. 
 
El trabajo se divide en cinco puntos, incluida esta introducción a modo de resumen de lo que 
el lector encontrará en este estudio. En el segundo punto estableceremos el marco teórico dentro 
de la comunicación en prensa como de la comunicación de riesgos, lo que nos permitirá analizar 
los datos obtenidos con una base coherente. El tercer punto expondrá el método que se ha 
llevado a cabo a la hora de realizar la investigación y el proceso llevado a cabo. En el cuarto, 
se analizarán los datos obtenidos del análisis de 3.355 noticias en 500 portadas. Por último, se 
expondrán las conclusiones que dan respuesta a las preguntas que se han planteado 
anteriormente. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Tomando como referencia la Información Científica-Técnica de la Enfermedad por 
coronavirus, COVID-19, publicado por el Ministerio de Sanidad y cuya última actualización 
es del 3 de julio de 2020, el virus SARS-CoV-2 es de la familia de los coronavirus, misma rama 
de virus como el SARS de 2003 o el MERS de 2012, que afecta a las vías respiratorias y cuyos 
síntomas son similares al refriado común. La primera información sobre casos de esta nueva 
enfermedad data del 31 de diciembre de 2019, cuando desde Wuhan, en China, dieron a conocer 
27 casos de neumonía de origen desconocido. Los primeros síntomas habían aparecido el 8 de 
diciembre y el nuevo virus fue identificado por primera vez el siete de enero. Hasta la fecha de 
publicación de este documento, el 3 de julio, la enfermedad había contagiado a 10 millones de 
personas en todo el mundo y a un cuarto de millón solo en España (Ministerio de Sanidad, 
2020c, p.5). 
 
Esta enfermedad, la COVID-19, ha copado la información desde hace meses, aunque no fue 
hasta febrero, momento en el que el coronavirus llegó a Europa, cuando comenzaron a darle 
prioridad. De hecho, por poner un ejemplo, la primera portada de El País que contiene una 
noticia sobre el coronavirus data del 20 de enero. A partir del 22 de febrero, en todas las 
portadas ha aparecido alguna noticia sobre la pandemia, y ya desde el 10 de marzo, toda o casi 
toda la portada está dedicada a la COVID-19. No todas las informaciones que aparecen en las 
portadas tienen la misma relevancia y muchas únicamente consisten en declaraciones de 
personalidades o temas menores amplificados por la pandemia. Focás (2020) recuerda que nos 
enfrentamos a “un fenómeno peculiar determinado por un proceso de sobreinformación y 
desinformación a la vez” (Focás, 2020, p.46) y, por tanto, es necesario realizar un buen 
diagnóstico de la información que nos proporcionan tantas noticias sobre el coronavirus. 
 
Las noticias relacionadas con esta enfermedad no solo están tratadas desde el tema médico, 
sino también del político, del social, del económico o del cultural. Pero no hay que fijarse 
únicamente en los temas, sino también en la manera en que se abordan, tanto por los periodistas, 
como por las fuentes primarias de información en esta crisis, que han sido los políticos y las 
instituciones públicas y sanitarias. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud declaró 
la emergencia sanitaria el 31 de enero y la pandemia mundial el 11 de marzo. Tres días antes 
de que España decretase el confinamiento de la población de todo el país. En ese momento, 
había 5.753 casos en España y 136 fallecidos (Ministerio de Sanidad, 2020a), mientras que el 
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10 de abril, día en el que finaliza el análisis de este trabajo, las víctimas por la COVID-19 en 
España ascendían a 15.843 y los contagiados eran un total de 157.022 personas (Ministerio de 
Sanidad, 2020b) 
“¿Habríamos dejado de vivir (de respirar, de comer, de vivir) por orden del gobierno? […] ¿Se 
puede tener en cuarentena a grupos enteros de países?” Estas preguntas se hacía hace más de 
30 años Ulrich Beck en su libro La Sociedad de Riesgo (1986, p.12). Unas preguntas que en 
este 2020 han recibido alguna respuesta. La pandemia surgida por la COVID-19 ha hecho que 
planteamientos teóricos o hipotéticos se hagan realidad. Pero ¿hasta qué punto somos 
conscientes del riesgo en el que vivimos? Beck (1986, pp.32-33) explica que el concepto de 
riesgo existe desde siempre, pero en el pasado se tomaban riesgos “personales”, mientras que 
ahora los riesgos son “globales”. Además, antes se podían atribuir los riesgos a un infra 
abastecimiento de tecnología y de información (o no se tenían los avances científicos para 
mitigar los riesgos, o el desconocimiento del funcionamiento del mundo o la naturaleza era un 
riesgo en sí mismo), mientras que ahora el origen del riesgo es una sobreproducción, en especial 
de la información. Una información que contribuye a generar un sentimiento de inseguridad en 
la sociedad, un problema ante el que la propia sociedad debe estar vigilante, ya que “la promesa 
de seguridad crece con los riesgos y ha de ser ratificada una y otra vez frente a una opinión 
pública alerta y crítica mediante intervenciones cosméticas o reales en el desarrollo técnico-
económico” (Beck, 1986, p. 30). Para los medios es tentador hacer uso del riesgo en sus 
titulares ya que “el motor emocional se intensifica en una serie de sentimientos subjetivos. Esto 
se vincula con que los riesgos no se expresan siempre como cálculos de probabilidades, sino 
también como experiencias de incertidumbre” (Focás, 2020, p.45). 
 
Una incertidumbre que se muestra, con la aparición de amenazas, en la generación de un miedo 
generalizado en la sociedad, en especial dentro de los países más desarrollados, tal como 
explicaba Bauman, por ese mismo hecho de que en esos lugares se vive mucho más seguro y 
más cómodo, por lo que sus gentes “se sienten más amenazadas, inseguras y atemorizadas, más 
inclinadas al pánico y más apasionadas por todo lo relacionado con la seguridad y la protección 
que las personas de casi todas las demás sociedades” (Bauman, 2007, p. 167). 
 
Y parte de la propagación de este miedo es responsabilidad de los medios de comunicación, 
porque “amplifican las desgracias humanas y transmiten ese sentimiento de inseguridad” 
(Camacho, 2009, p. 3). ¿Hasta qué punto los medios han contribuido a estas sensaciones en la 
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pandemia de coronavirus que ha asolado el mundo en 2020? En una sociedad avanzada en la 
que cada vez se vive más tiempo y se goza de mejor salud, este tipo de enfermedades son uno 
de los elementos que más nos puede atemorizar, ya que el sistema sanitario y las condiciones 
higiénicas y alimentarias que gozamos en los países del primer mundo evitan y palian los 
efectos de enfermedades ya existentes que en otros lugares pueden resultar muy destructivas. 
De ahí, que una nueva enfermedad, un virus recién nacido que no sabemos cómo combatir y 
para el que no estábamos preparados sea el caldo de cultivo perfecto para atemorizar a países 
enteros. 
 
La prensa, como es esperable, cubrirá estos acontecimientos, y paulatinamente los convertirá 
en un elemento protagonista en su agenda. En este caso, además, la capacidad para informar se 
ha visto enormemente mermada y la tarea ha resultado dificultosa para los medios de 
comunicación, debido a las restricciones de movimientos y otras prerrogativas sanitarias 
promulgadas con el objetivo de frenar la expansión del virus. Unos hechos que pueden llevar 
a una situación de crisis informativa, ya que, al no poder prever el avance de la enfermedad, 
“altera bruscamente los hábitos profesionales cotidianos y exige un esfuerzo extra de recursos 
humanos y técnicos para cubrir con eficacia la emergencia informativa” (Quesada, 2007, p.71). 
 
La influencia e importancia de los medios en la comunicación de acontecimientos graves como 
lo es esta pandemia resulta fundamental, tal y como remarca Camacho (2009): 
 
“Los medios pueden tranquilizar a la gente, mientras ofrecen la información más 
completa posible sobre la magnitud de la enfermedad o, por el contrario, pueden 
activar en el público temores infundados que hagan que se incremente la alarma 
social y se propague la cultura del miedo” (Camacho, 2009, p.5). 
 
Pero la de modular el comportamiento de la población ante una crisis no reside solo en los 
medios, sino también para hacer notar a la sociedad que existe un riesgo o una amenaza, que 
muchas veces no pueden ser percibidos directamente con los sentidos, y permiten que estos 
peligros salten entre la agenda pública y la política. Además, también son necesarios “para 
construirnos una imagen de los debates políticos y científicos alrededor de determinados 
riesgos” (Gonzalo, 2012, p.7). 
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Por todo ello, es necesario para los medios aprender a comunicar los riesgos. Esta 
comunicación existe desde que existen las catástrofes, pero en la actualidad se estudian desde 
tres enfoques: el científico-economicista, el psicológico y el sociológico (Rocamora, 2012, 
p.3). 
 
El primer enfoque, el científico-economicista, considera al riesgo como algo que se puede 
cuantizar de manera objetiva (López y Luján, 2000). El punto de vista de comunicar en base a 
este enfoque radica en la capacidad de mostrar los hechos, de manera objetiva y científica a la 
sociedad para que esta los comprenda y asuma. El segundo enfoque, el psicológico, trata de 
afrontar el problema que existe cuando hay personas que no aceptan los criterios racionales a 
los que se exponen al afrontar los riesgos. La comunicación de riesgos en este enfoque incide 
en las causas que no permiten percibir estos riesgos: “la atención de los expertos estaría 
centrada en la probabilidad, mientras que la ciudadanía se focaliza en las consecuencias” 
(Rocamora, 2012, p.4). En el último enfoque, el sociológico, afirma que los riesgos son 
“construcciones sociales que dependen de factores socioculturales vinculados a estructuras 
sociales dadas” (López y Luján, 2000, p.72). Quizá este es el enfoque más completo a la hora 
de abordar la comunicación de riesgos sobre pandemias, ya que en primera instancia, el 
contacto con el riesgo se daría a través de instituciones y gobiernos, y no por la experiencia 
personal directa (Rocamora, 2012, p.4). En este sentido, en muchas ocasiones no se abordan 
directamente los riesgos en sí, ni cuáles son relevantes, sino directamente los medios de 
comunicación se hacen eco de los sistemas que diseñan las instituciones para gestionar estos 
riesgos (Moles y García, 2009, p.294). 
 
McCombs y Shaw propusieron en 1972 la teoría de la agenda setting. En ella postulan que lo 
que las personas conocen sobre los fenómenos sociales que acontecen a su alrededor provienen 
de los medios de comunicación y no de su experiencia personal directa. Los medios de 
comunicación establecen una “lista de temas relevantes (en la medida de sus propios criterios 
de selección temática) que acabaría por condicionar la aproximación de los actores a la realidad 
social de su entorno” (Álvarez-Gálvez, 2012, p 10). Tal y como expusieron McCombs y 
Reynolds en 2002, los medios determinan el grado en el que un tema de la agenda es percibido 
como importante por el público, según lo que los medios decidan que es más relevante.  
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Por lo tanto, “el poder de los medios de comunicación se derivaría de su propia capacidad para 
dirigir la mirada del público hacia unos temas u otros” (Álvarez-Gálvez, 2012, p 11). Un poder 
que Sierra (2020) recuerda que en momentos como este es especialmente importante:  
 
“Los medios de comunicación cumplen un papel crucial en las formas de gobierno y 
articulación social, pues pueden contribuir a representar adecuadamente los riesgos 
y amenazas reales y concretos, además de identificar las alternativas y soluciones 
para un control social democrático de pandemias como la que vivimos” (Sierra, 2020, 
p.68).  
 
En este contexto, una de las prioridades de los medios de comunicación debería ser mantener 
su credibilidad, ya que “si entendemos que la crisis es una situación complicada, excepcional, 
inesperada, urgente y perjudicial, las acciones que debemos tomar en materia de comunicación 
pasan, en primer lugar, por definir que los mensajes sean claros, ciertos y oportunos” (Chakour, 
2020, p.149).  
 
La teoría de la agenda setting se basa en la idea de que los medios de comunicación son los 
encargados de discriminar la información que los ciudadanos van a consumir en su vida diaria. 
Como expuso Maxwell McCombs en los años 70, nuestras miradas -al ser consumidores de los 
medios de comunicación de masas-, están dirigidas hacia lo que “los editores o directores de 
informativos consideran que debemos saber” (McCombs 2006: 24).  
  
Los medios de comunicación imponen una lista de temas, pero también a cuáles de esos temas 
damos más importancia y cuáles por el contrario ni siquiera merecen nuestra atención. La 
hipótesis central de la agenda setting se basa en la transferencia de lo que los medios en su 
agenda consideran más relevante -temas de debate público- a las agendas de los ciudadanos - 
temas que les interesan especialmente dentro de su contexto- y sobre los que van a empezar a 
hablar y a debatir.  
 
El presupuesto fundamental de la agenda setting es que la comprensión que tiene la gente de 
gran parte de la realidad social es modificada por los media (Shaw, 1979, p.103). Cohen 
puntualiza que la prensa no consigue decir a la gente lo que tiene que pensar, pero sí es capaz 
de decir a los propios lectores sobre qué temas tienen que pensar (Cohen 1963: 13). Para 
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configurar la agenda setting hay varios factores a tener en cuenta. Uno prioritario es el ámbito 
geográfico, ya que tendrán más interés noticias más cercanas al receptor. También hay que 
tener en cuenta el escenario cultural o el grado de apertura de los gobiernos y medios de 
comunicación. Además, en cada individuo influyen también sus propias experiencias 
personales, su nivel educativo, el interés político o la necesidad de orientación. También se 
debe tener en cuenta la relevancia personal de la noticia, el grado de incertidumbre que genera 
y la “combinación de agendas”. (McCombs 2006: 269).  
 
Durante esta pandemia, se ha podido comprobar la relevancia de esta teoría a la hora de mostrar 
a los ciudadanos una información u otra. El coronavirus lo ha copado prácticamente todo, pero 
dentro de ese tema hay distintos aspectos: el sanitario, económico, político o las cifras de 
fallecidos. En otras palabras, a pesar de que la agenda ha sido colonizada por un único tema, 
hay interés por ciertos subtemas derivados de la misma problemática. En particular, es 
interesante observar cómo el interés de las temáticas de cada noticia ha virado con el avance 
de la enfermedad y cómo “se sucedieron diferentes etapas en las que la visión sanitarista y la 
económica quedaron enfrentadas con distinta intensidad” (Koziner, Aruguete y Zunino, 2020, 
p.86). Una dicotomía que también se ha dado entre las diferentes agendas públicas y sociales. 
 
Pero más allá de la temática, en este momento crítico en el que se encuentra la sociedad, hay 
que poner en primer plano una información, como expone Contreras (2020), “adecuada, 
pertinente, orientadora y oportuna” y debe romper, además: 
 
 “con prácticas condicionadas por la espectacularización de la vida, o por la búsqueda 
de la primicia informativa, o por la consecución de ratting. No es la economía de 
mercado la que prima en estos momentos de excepción, es la filosofía de la vida la 
que conduce la recomposición de las sociedades. Hay que poner los medios y la 
generación de discurso a la altura del desafío” (Contreras, 2020).  
 
En estas circunstancias en las que vivimos, los ciudadanos estamos especialmente atentos a los 
medios y los seguimos con avidez de información. Si ésta no es información, sino espectáculo, 
la coyuntura actual no hará más que empeorar. Se hace necesario, más que nunca, centrar la 
información en un momento en el que todos los ojos están puestos sobre los medios. 
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3. METODOLOGÍA  
 
La metodología de investigación llevada a cabo en este estudio consiste en un análisis de 
contenido cuantitativo con el objetivo de contabilizar la cantidad de información relacionada 
con la COVID-19 en las portadas de la prensa española y qué temáticas particulares trataban 
sobre esta pandemia. El análisis de contenido “es una técnica de investigación para describir 
de forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de la comunicación” 
(Berelson, 1952, p.18), con lo que casa con la idiosincrasia de la presente investigación sin 
entrar en visiones subjetivas y juicios de valor. 
 
En este trabajo se analizarán de esta manera un total de 500 portadas y 3.355 noticias de los 
cinco periódicos españoles de tirada nacional. Estos son ABC, El Mundo, El País, La Razón y 
La Vanguardia.  
 
El periodo temporal en el que se van a analizar los datos corresponde a los 100 primeros días 
en los que se editaron portadas en España en 2020. Esto abarca desde el 2 de enero de 2020 
hasta el 10 de abril de 2020, ya que el día 1 de enero no se imprimieron periódicos. Este marco 
temporal será dividido en tres periodos de análisis. Un primer periodo comprende desde el 2 
de enero hasta el 31 de enero, día en el que la Organización Mundial de la Salud declaró la 
alerta sanitaria mundial. Este primer periodo servirá para analizar qué información aparece en 
las portadas en unas circunstancias normales, sin pandemia. El segundo periodo servirá para 
analizar la transición, en el que las portadas paulatinamente van incluyendo más información 
sobre la enfermedad y abarcaría desde el 1 de febrero hasta el 12 de marzo, día en el que la 
Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia. A partir del día 13 de 
marzo y hasta el 10 de abril se enmarcaría el tercer periodo de análisis, en el que estudiará la 
información de unas portadas copadas casi al completo por la COVID-19. Esta división en 
periodos resulta interesante para poder comparar qué tipo de información predominaban en el 
pasado y cómo han virado con la aparición de la pandemia. 
 
Como explica Sánchez (2005), el análisis de contenido cuantitativo: 
 
 “supone aplicar sistemáticamente unas reglas fijadas previamente que sirvan para 
medir la frecuencia con que aparecen unos elementos de interés en el conjunto de una 
masa de información que hemos seleccionado para estudiar algunos de los aspectos 
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que nos parecen útiles conforme a los propósitos de nuestra investigación” (Sánchez, 
2005, p. 213).  
 
En este caso, el objetivo era conocer cómo el coronavirus había llegado a las portadas españolas 
y qué tipo de información mostraban. Con este objetivo en mente, se ha seguido un proceso de 
codificación, que tal y como explicaba Hostil en 1969, permite transformar sistemáticamente 
los datos brutos “en unidades que permiten una descripción precisa de las características de su 
contenido” (Andreu, 1998, p.14). 
  
En base a ello, se han definido una serie de categorías con las que se analizará y clasificarán 
cada una de las noticias que aparecen en las portadas. Con base a esta categorización 
“clasificaremos los elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación a partir de 
criterios previamente establecidos” (Sánchez, 2005, p.217). Sánchez continúa diferenciando 
las categorías formales, que tratan aspectos de posición del texto, fechas o cabecera a la que 
pertenece, de las de contenido, que definen las temáticas o la información que se puede obtener 
del propio texto (Sánchez, 2005, p.218). A la hora de concretar las diferentes categorías se ha 
tratado que todas cumplieran cinco características que también exponía Sánchez en 2005: 
 
-Exclusión mutua: cada característica tiene que ser deferente claramente de otras 
-Homogeneidad: las categorías de cada criterio tienen sentido y no estudias aspectos diferentes 
-Pertinencia: la información de las categorías es relevante para el objetivo del estudio 
-Claridad: la definición de las categorías no debe llevar a equívoco 
-Productividad: hay que crear categorías que no se queden en categorías formales y den pie a 
realizar un análisis 
 
Las categorías con las que se llevará a cabo el análisis de contenido del presente trabajo han 
sido elegidas para analizar diferentes aspectos de la cobertura referente a la pandemia de 
coronavirus, y en particular se estudiará el ámbito geográfico de las noticias, la sección a la que 
perteneces, si ofrecen información relacionada con la pandemia y en su caso, que temáticas de 
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4 RESULTADOS 
 
En este punto se recogerán los resultados extraídos del análisis de las portadas de ABC, El 
Mundo, El País, La Razón y La Vanguardia, entre el 2 de enero de 2020 y el 10 de abril de 
2020. Del análisis de estas 500 portadas se han obtenido 3.355 unidades de análisis cuyos datos 
se expondrán a continuación. 
4.1 Cantidad de informaciones en las portadas 
 
En primer lugar, se analizará el número de informaciones que se han incluido en las portadas. 
En el periodo de análisis, se han detectado 3.355 informaciones. De las cuales 2.057 han estado 
relacionadas con la COVID-19 y 1.298 no. La evolución a lo largo de los tres periodos ha sido 
clara. Las noticias relacionadas con la COVI-19 en el primer periodo del estudio fueron 37 por 
914 de otros temas. En el segundo periodo aumentaron a 300, aunque todavía eran un tercio de 
las no relacionadas con la COVID-19, que sumaban 1.061. Ya en el tercer periodo, las tornas 
se invierten y encontramos que una amplia mayoría de noticias son relacionadas con la COVID-
19, 961, por 82 relacionadas con otros temas. 
 
 
Ilustración 1 Fuente: Elaboración propia 
 
Como hay periodos de estudio con diferente número de días, además de analizar el total de 
informaciones, es interesante ver la evolución del número medio de noticias que aparecían en 
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bruto de informaciones. En total, se observa, que de media aparecían al día 12,98 informaciones 
relacionadas con la COVID-19 por 20,57 sobre otros temas. En los diferentes periodos, la 
media de noticias sobre la COVID-19 se incremente y pasa de 1,23 en el primero, a 7,32 en el 
segundo y a 33,14 en el tercero, mientras que las noticias sobre otros temas aparecen 30,47 de 
media al día en el primer periodo, 25,88 en el segundo y 2,83 en el tercero.  
 
Ilustración 2 Fuente: Elaboración propia 
 
Hay que destacar que, de media, el tercer periodo es el que más informaciones muestran en las 
portadas del conjunto de las cabeceras. Un crecimiento que llevado a cifras supone un 4,7% 
informaciones más de media en el segundo periodo y un 13.2% más en el tercer periodo con 
respecto al primero.  
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Si observamos las medias en las diferentes cabeceras, tres diarios siguen esta tendencia general, 
El Mundo, El País y La Vanguardia, mientras que La Razón disminuye las informaciones de 
su portada en el segundo y tercer periodo. Caso aparte es ABC, cuya media se mantiene estable, 
pero es debido a que sus portadas contienen siempre una información o dos, a lo sumo. 
 
Ilustración 4 Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a la media de noticias por portada en el conjunto de las cabeceras y su evolución 
a lo largo de los 100 días de estudio, en el siguiente gráfico se observa como crecieron las 
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Ilustración 5 Fuente: Elaboración propia 
 
Si se pone el foco en el número total de noticias que presentan en su primera plana cada 
cabecera, no observamos correlación entre ellas a la hora de decidir incluir más noticias en 
portada un día concreto. Los picos de información en un diario u otro no son coincidentes, así 
que no se pueden achacar a que en esos días en concreto haya mayor cantidad de temas 
noticiables. 
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4.2 Noticias relacionadas con la COVID-19 en las portadas 
 
También se ha analizado la relación entre el número de noticias relacionadas con la COVID-
19 y las relacionadas con otros temas en cada cabecera. Se analizará en primer lugar el caso de 
ABC. Es un caso especial ya que sus portadas se componen, normalmente de una única 
información acompañada de una fotografía que ocupa toda la primera plana. En el siguiente 
gráfico se observa cómo la primera información sobre la COVID-19 llega el día 31 de enero, 
fecha en la que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria mundial 
por el coronavirus. Tras esto, que también recogió noticias relacionadas en los días sucesivos, 
la siguiente información relativa a la pandemia llega el día 23 de febrero. Entre este día y el 10 
de marzo, se turnarán en las portadas noticias relacionadas con la COVID-19 con otras que no 
lo están. Es a partir del 10 de marzo cuando ya todas las portadas estudiadas de ABC el total 
de las informaciones que aparecen están relacionadas con la pandemia. Es la única cabecera en 
la que sucede esto, ya que, aunque en otras haya días en las que toda la información sea relativa 
al coronavirus, al presentar un mayor número de noticias en primera plana es complicada que 
toda la portada este ocupada por noticias relacionadas con la pandemia. 
 
Ilustración 7 Fuente: Elaboración propia 
 
El caso del resto de cabeceras, las tendencias son similares. La primera en informar en portada 
sobre la COVID-19 fue El País, que llevaba una noticia relativa el día 21 de enero. Le siguieron 
La Razón y La Vanguardia, el día 22 de enero y El Mundo comenzó a informar sobre la 
pandemia el 23. Desde estos días, en casi todas las portadas ha aparecido alguna noticia relativa 
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convierten en mayoría en las portadas es similar también en todos los diarios. En El País fue el 
día 10 de marzo, mientras que en El Mundo, La Razón y La Vanguardia fue el día 11 de marzo. 
Una mayoría que se mantendrá durante el resto de los días analizados, en los que las noticias 
sobre otros temas se vuelven marginales.  
 
Ilustración 8 Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 10 Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 11 Fuente: Elaboración propia 
En cuanto al número de portadas en el tercer periodo en las que únicamente aparece 
información relativa a la COVID-19, El País presenta 10 días con este supuesto y el Mundo 
12. En el caso de La Vanguardia son 18 días sin incluir información no relacionada con la 
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Ilustración 12 Fuente: Elaboración propia 
 
Al estudiar no los días concretos, sino el conjunto de los tres periodos analizados, se puede 
observar cómo El Mundo es el diario que ha incluido en sus portadas un mayor número de 
noticias relativas a La COVID-19, seguido de El País y La Vanguardia.  
 
 
Ilustración 13 Fuente: Elaboración propia 
 
Aunque, debido a que hay diferencias sustanciales entre unas cabeceras y otras en el número 
de noticias que incluyen en sus portadas, el anterior dato no es el más adecuado para comprobar 
el grado de cobertura en portada de noticias relativas a la COVID-19 en unos diarios u otros. 
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noticias en cada periódico relativas al coronavirus. Según este dato, La Vanguardia es la 
cabecera que más cobertura de la pandemia ha ofrecido en sus primeras planas, con un 45,6% 
de noticias relativas a la COVID-19 en el total del periodo de análisis. La que menos ha sido 
La Razón, con un 35,79%. Los cinco diarios se encuentran a menos de diez puntos porcentuales 
unos de otros en este dato. 
 
Ilustración 14 Fuente: Elaboración propia 
 
Si se estudian los datos obtenidos en los diferentes periodos, se observa como en el primer 
periodo la aparición de noticias relativas a la pandemia es marginal, no llegando al 4% de las 
informaciones en primera página de ninguno de los diarios. 
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Esto era ya esperado y, de hecho, refuerza el objetivo de este estudio, que pretendía que el 
primer periodo sirviese como una imagen de cómo son estas portadas en un momento 
informativo normal, no marcado por la pandemia. Así, este primer periodo, en los sucesivos 
análisis, se tomará como referencia para analizar los cambios que la COVID-19 ha producido 
en el contenido de las portadas de estos diarios. Siguiendo con este objetivo, el segundo periodo 
se ha tomado en este estudio como el periodo de “transición”, entre la normalidad informativa 
y la infección de las cabeceras por parte de noticias relativas sobre el coronavirus, que 
correspondería con el tercer periodo, un periodo en el que las portadas se encuentran invadidas 
por informaciones relativas a la pandemia. 
 
Durante el segundo periodo, el de transición, sí que se pueden observar diferencias sobre el 
grado de cobertura que una cabecera u otra ha hecho al coronavirus. Destaca La Vanguardia, 
con un tercio de sus noticias de portada en el segundo periodo relativas a la COVID-19. Un 
dato que es el doble que el de El Mundo, con un 15,33% y más de diez puntos superior a ABC, 
El País o La Razón, en los que una de cada cinco noticias trataba sobre el coronavirus. El hecho 
de que La Vanguardia destaque en este segundo periodo de estudio puede ser debido a que, 
aunque es un periódico de tirada nacional, es el único cuya sede se encuentra en Barcelona y 
no en Madrid. Esto es importante ya que durante este mes se sucedieron las cancelaciones de 
compañías que debían asistir al Mobile World Congress de Barcelona debido a la amenaza de 
la pandemia, y desde La Vanguardia se informó con más ahínco que el resto de las cabeceras 
sobre este tema. 
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Ya en el tercer periodo, las tendencias se invierten respecto a lo que se observó en el primero. 
La práctica totalidad de las informaciones que aparecen en portada son sobre la COVID-19: 
más del 90% de ellas en el caso de El Mundo, La Razón y La Vanguardia, el 100% en el caso 
de ABC y el 88,6% en el caso de El País. Este último diario es el que más porcentaje de noticias 
no relacionadas con la pandemia ha destacado en su primera plana, pero no dejan de ser una de 
cada diez. 
 
Ilustración 17 Fuente: Elaboración propia 
 
Si comparamos estos datos con los del primer periodo, observamos como prácticamente el 
porcentaje que normalmente estos medios dedicarían en sus portadas para hablar de todos los 
temas de actualidad, se han visto reducidos a un único tema: la pandemia por la COVID-19.  
Al estudiar las variaciones sufridas por el número de noticias en el segundo y tercer periodo 
respecto al primero, que ya se ha comentado que es el que se utilizará como referencia en este 
estudio, se observa que, de manera general el total de noticias aumentó en el segundo y tercer 
periodo, aunque las noticias no relacionadas con la COVID-19 sufrieron un fuerte retroceso en 
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Ilustración 18 Fuente: Elaboración propia 
 
Por cabeceras, se observa que durante el segundo periodo, aumentaron todas las noticias en las 
cinco cabeceras, aunque en El País, La Razón y La Vanguardia, el aumento de estas noticias 
fue más acusado en las relativas al coronavirus: 
 
Ilustración 19 Fuente: Elaboración propia 
 
En el tercer periodo, todas las cabeceras ven aumentado el número de noticias referidas a la 
pandemia, mientras que las no relacionadas disminuyeron abruptamente. Además, como ya se 
ha señalado anteriormente, La Razón es el único periódico que ha disminuido el cómputo 
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Ilustración 20 Fuente: Elaboración propia 
4.3 Ámbito geográfico de las informaciones 
 
Otro de los aspectos que estudia este trabajo es el ámbito geográfico en el que se enmarcan las 
diferentes noticias que aparecen en las portadas. Con este análisis se trata de enfocar si la 
información relativa a la pandemia ha hecho virar el foco informativo de las distintas cabeceras 
hacia temas más cercanos o no. Si se observa el global de los tres periodos de análisis, más de 
la mitad de las noticias que aparecen en portada en todos los periódicos tienen carácter nacional. 
La información internacional ocupa una de cada tres informaciones de las primeras planas, 
mientras que la información autonómica supone un 10% y la local un 5%. 
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Sobre número total de noticias en cada periódico, El Mundo es el que ofrece más información 
nacional y autonómica. El País tiene más informaciones de carácter internacional que el resto 
y La Vanguardia es la que cabecera que más noticias locales recoge. 
 
Ilustración 22 Fuente: Elaboración propia 
 
Ya se ha explicado que los números totales no se han analizado de manera aislada, ya que el 
número de noticias que incluyen en sus portadas cada uno de los periódicos es diferente. En 
términos porcentuales, El País continúa siendo el diario que más información internacional 
incluye, y La Vanguardia se mantiene también en primera posición con respecto a la 
información local. En cambio, ABC y La Razón destacan en ofrecer información de carácter 
nacional, con más del 60% de sus informaciones enclavadas en este ámbito geográfico. Con 
respecto a la información autonómica, es también La Vanguardia el diario que más visibilidad 
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Ilustración 23 Fuente: Elaboración propia 
 
Estos datos globales se ven también reflejados en el primer y el segundo periodos de análisis, 
en el que los porcentajes de las informaciones conjuntas de las cinco cabeceras ofrecen 
resultados similares al global, así como el número total de noticias sigue la misma línea: 
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Ilustración 26 Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 27 Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a los porcentajes de noticias englobadas en cada uno de los ámbitos geográficos 
analizados, sí que se observa que aunque en el primer periodo se encuentras resultados 
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Ilustración 28 Fuente: Elaboración propia 
 
En el segundo periodo, se observa como la información internacional ofrecida en la portada del 
ABC aumenta, en detrimento de la nacional, lo que convierte a la Razón en el medio que más 
información de carácter nacional imprime en este periodo. Todas las cabeceras, salvo La 
Vanguardia, también aumentan el peso de la información autonómica durante este periodo. 
 
Ilustración 29 Fuente: Elaboración propia 
 
En el tercer periodo, El País es la única cabecera que mantiene unos porcentajes de noticias por 
ámbito geográfico estables, los otros cuatro diarios ofrecieron mucha más información de 
carácter nacional en el periodo ya marcado por las noticias relativas al coronavirus. Esto hizo 
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Ilustración 30 Fuente: Elaboración propia 
 
Tanto en número de noticias publicadas en este periodo como en porcentaje para cada cabecera, 
se puede observar cómo tanto ABC, El Mundo, La Razón y, en especial, La Vanguardia, han 
aumentado su cobertura de temas nacionales. 
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Ilustración 32 Fuente: Elaboración propia 
 
Si se tienen en cuenta las diferencias entre el primer periodo y los otros dos, se observa que, de 
manera global, en el segundo periodo aumentaron el número de noticias de todos los ámbitos 
geográficos, pero en el tercer periodo únicamente aumentaron las de carácter nacional y 
ligeramente las locales, mientras que hubo menos información internacional o autonómica. 
 
Ilustración 33 Fuente: Elaboración propia 
 
Por cabeceras, en el segundo periodo aumentó la información de todos ámbitos excepto del 
local en El Mundo, del internacional en La Razón y del autonómico en La Vanguardia. El 
mayor avance en número de noticias de carácter nacional lo realizó El Mundo, que también es 
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Vanguardia fue el diario que más noticias locales añadió en el segundo periodo con respecto al 
primero y El País el que más noticias internacionales. 
 
Ilustración 34 Fuente: Elaboración propia 
 
En el tercer periodo, se aprecia un fuerte descenso de la información internacional tanto de El 
Mundo como de La Razón, mientras que en todos los diarios, excepto ABC, aunque ya se ha 
señalado que el análisis de sus número es particular, aumentan el número de noticias de carácter 
nacional. En particular, destaca el caso de La Vanguardia, con 73 noticias de ámbito nacional 
más que en el primer periodo. 
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Esta preeminencia de la información nacional también se refleja en las noticias que están 
relacionadas con la COVID-19, ya que el 58% de ellas se aplican a ese ámbito, por un 29% 
internacionales y un 6% y 7% respectivamente para la información local y autonómica. 
 
Ilustración 36 Fuente: Elaboración propia 
 
En todas las cabeceras, al menos la mitad de las noticias que aparecen en portada relativas al 
coronavirus son de carácter nacional, y entre ellos, el porcentaje de información nacional de 
La Razón sobrepasa el 70%. La Vanguardia es también en este sentido el medio que más 
informaciones locales y autonómicas ofrece, y El País hace lo propio con la información 
internacional. 
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Ilustración 38 Fuente: Elaboración propia 
4.4 Sección en la que se engloban las informaciones 
En este apartado se analizará la sección en la que se enmarcarían las distintas informaciones 
publicadas. Es interesante apreciar el viraje desde una predominancia de noticias sobre política 
en el primer y segundo periodo a noticias sobre salud en el tercero, aunque en el cómputo global 
se mantienen las noticias políticas como las más publicadas en portada, representando el 33% 
de ellas. 
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Por cabeceras, La Vanguardia es el único diario que en conjunto ha ofrecido más noticias sobre 
salud en portada que sobre política. Además, este diario es el que menos información sobre 
política ha ofrecido, y también es la que, en porcentaje, más noticias de economía, y deportes 
ofrece. La tercera sección con más presencia en las portadas de todos los diarios es la 
económica, seguida por cultura y deportes. 
 
Ilustración 40 Fuente: Elaboración propia 
 
Si se pone el foco en el primer periodo, el cual da muestra de la presencia de cada sección en 
portada en condiciones normales, se observa que el 45% de las noticias resaltadas pertenecen 
a la sección de política. Economía, cultura, deportes y sucesos serían las siguientes secciones 
con más presencia en las primeras planas en un periodo de normalidad. En un tercer nivel se 
encontrarían las informaciones referidas a la salud, sociedad y al mundo del corazón, mientras 
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Ilustración 41 Fuente: Elaboración propia 
 
Si se observan las secciones más importantes para cada cabecera, ABC dedica la práctica 
totalidad de sus portadas a temas políticos (28 portadas de 30). La que menos porcentaje de 
información política ofrece, en este primer periodo, es La Vanguardia. En el caso del Mundo, 
es líder en número de noticias políticas, pero también en culturales, económicas, tribunales, las 
relativas al mundo del corazón y los artículos de opinión. El País está a la cabeza en número 
de noticias sobre sociedad, sucesos, salud y medio ambiente, mientras que La Vanguardia es el 
que mayor número de noticias deportivas ha llevado a sus portadas. 
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Ilustración 42 Fuente: Elaboración propia 
 
El segundo periodo se caracteriza por un aumento de peso en las portadas de las noticias 
económicas y las relativas a la salud. Mientras que las políticas retroceden hasta el 37%, las 
económicas suben al 14% y las de salud al 13%. Unos datos en los que se aprecian las primeras 
afecciones de la pandemia, que resultaron en daños económicos derivados de cierres de 
fronteras y cancelaciones de eventos. 
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Por cabeceras, ABC mantiene un alto porcentaje de portadas con noticias políticas, pero 
también abre con un 17,24% de noticias relativas a la salud y un 13,79% de noticias 
económicas. El Mundo es en este periodo el que más noticias políticas, culturales, deportivas, 
de sucesos y de opinión pública, mientras que El País y La Vanguardia destacan en la 
información económica y sanitaria. 
 
Ilustración 44 Fuente: Elaboración propia 
 
El tercer periodo, en el que ya la mayor parte de las noticias en las portadas eran referentes a 
la COVID-19, destaca que 4 de cada diez informaciones son referentes a la salud, mientras que 
en segundo lugar queda la información económica, con un 17% de aparición, mismo porcentaje 
que las noticias económicas. Cabe destacar el aumento con respecto a los otros periodos de la 
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Ilustración 45 Fuente: Elaboración propia 
 
ABC es el único diario que en este periodo mantiene una mayoría de noticias en portada de 
carácter político. En los otros cuatro, la mayor parte de las informaciones son sobre sanidad. 
En el caso de La Razón, las noticias sobre este ámbito corresponden a un 54,22% de todas sus 
informaciones en el tercer periodo. El País también mantiene un alto porcentaje de noticias 
sobre política (un 23,9%) y es el que menos informa sobre temas sanitarios propiamente dichos 
(un 31,62%), aunque hay que tener en cuenta que en este tercer periodo la mayor parte de las 
informaciones giran en torno a la pandemia. 
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Ilustración 46 Fuente: Elaboración propia 
 
Si se compara el segundo y tercer periodo con el primero, se observa el claro crecimiento de 
las noticias sobre salud y economía en el conjunto de las cabeceras y el descenso brusco en el 
tercer periodo de las noticias relacionadas con política. También disminuyen en este último 
periodo los sucesos y las noticias culturales y deportivas. 
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Por cabeceras, se observa como hubo un fuerte crecimiento, liderado por La Vanguardia, en 
las noticias relativas a la salud y la economía. El Mundo aumentó también la cantidad de 
informaciones en portada relativas a los deportes, la sociedad y los sucesos y redujo las 
relacionadas con el mundo del corazón. En el caso de El País, aumentaron la información sobre 
cultura y ciencia, así como fue el medio que más se hizo eco del día internacional de la mujer 
y las manifestaciones feministas con siete noticias al respecto. 
 
Ilustración 48 Fuente: Elaboración propia 
 
En el tercer periodo, los únicos crecimientos en el número de noticias son los relativos a la 
salud y la economía. Aunque también cabe destaca el aumento de informaciones englobadas 
en el género de opinión en portada, tanto en El Mundo, El País y La Vanguardia. El resto de 
las secciones, como ya se ha comentado anteriormente, han reducido el número de 
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Ilustración 49 Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a las secciones en las que se engloban las noticias relativas a la COVID -19, se 
observa que el 46% de ellas tratan sobre temas sanitarios, un 20% temas económicos y un 13% 
temas políticos 
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Por cabeceras, todas siguen la dinámica anteriormente explicada. Destaca el número de noticias 
relacionadas con sociedad o sucesos, así como que tanto en El Mundo, El País y La Vanguardia 
recogían en portada información de opinión relacionada con el coronavirus. Cabe apuntar 
también que la única información relativa al coronavirus relacionada con las manifestaciones 
del 8 de marzo aparece en La Razón y que La Vanguardia es el único diario que lleva 
informaciones sobre tribunales y medio ambiente relacionadas con la pandemia. 
 
Ilustración 51 Fuente: Elaboración propia 
 
4.5 Temáticas de la pandemia abordadas por las noticias en 
las portadas 
 
Por último, analizaremos qué temáticas sobre el coronavirus se abordan en las noticias que 
tratan la pandemia. Todas las temáticas en las que se basará este estudio están explicadas en el 
anexo 6.1 del presente trabajo y en las ilustraciones que aparezcan en este punto se nombrarán 
con respecto a su nomenclatura numérica. Son un total de 29 categorías de análisis englobadas 
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-Grupo 3: Noticias que tratan la COVID-19 como enfermedad en sí 
 -Grupo 4: Noticias que tratan sobre las afecciones de la pandemia en diferentes ámbitos 
 -Grupo 5: Noticias sobre medidas y acciones sanitarias para frenar la pandemia 
 -Grupo 6: Noticias sobre planes de acción de instituciones contra el coronavirus 
 -Grupo 7: Declaraciones de personalidades que no se engloben en los grupos anteriores 
 -Grupo 8: Otros casos que no encajan en los grupos anteriores 
 
En los tres periodos, el grupo que más presencia ha tenido en las informaciones es el grupo 4, 
ya que una de cada tres noticias trataba afecciones de la COVID-19, tanto a nivel de contagios 
y fallecidos, como las afecciones económicas y sociales. Después, las temáticas más utilizadas 
han sido las informaciones relativas a los planes de acción de las instituciones en esta crisis y 
las medidas sanitarias implantadas, con un 22% de incidencia cada grupo. Las noticias que 
informaban sobre la enfermedad, las investigaciones sobre ella o cómo se contagiaba suman 
un 14% del total. 
 
Ilustración 52 Fuente: Elaboración propia 
 
Por cabeceras, todas han seguido esta línea en sus portadas, aunque El País y La Razón han 
sido los diarios que más presencia han dado a las instituciones y sus planes de acción y menos 
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Ilustración 53 Fuente: Elaboración propia 
 
Si valoramos más específicamente las 29 categorías de análisis, las dos temáticas que más 
aparecen en las portadas son la relativa a las afecciones económicas de la pandemia, con un 
13% de incidencia, y la que engloba los anuncios y planes de acción para frenar el virus, 
emitidos por parte del Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad, con un 12%. Tras ellos, 
el punto que engloba a las noticias sobre confinamientos y aislamientos han tenido un 9% de 
incidencia, mientras que en las informaciones sobre la temática que engloba las muertes y la 
que abarca las medidas de protección constituyen un 7% del total 
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Si tratamos las temáticas más abordadas por cada cabecera, vemos que El Mundo, El País y La 
Vanguardia siguen la tendencia global en cuanto a presencia de cada una de las temáticas en 
sus portadas. En el caso de ABC, la mayoría de sus informaciones pertenecen a la temática 
relativa a los planes de acción del Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad. Temática 
que aparece también en la mayoría de las noticias de La Razón, aunque este diario también 
contiene una gran cantidad de informaciones sobre las medidas de prevención, ya que desde 
que se declaró el estado de alarma incluía todos los días en su portada estas informaciones. 
 
Por grupos, en el grupo 3, tanto El Mundo, como El País y La Vanguardia tratan más noticias 
relativas a la expansión de la enfermedad y su avance. En el caso de La Razón, como ya se ha 
mencionado anteriormente, son las relativas a las medidas de prevención. ABC la única 
información perteneciente a este grupo es sobre la investigación de la enfermedad. Y de las 
temáticas en el grupo 3, El País no refleja ninguna información relativa a consejos y 
recomendaciones relativos a la pandemia.  
 
Ilustración 55 Fuente: Elaboración propia 
 
En el grupo 4, el relativo a cómo afecta la enfermedad tanto a la salud como a la vida social o 
a la economía, estas últimas afecciones, las económicas, han sido de nuevo las más tratadas en 
El Mundo, EL País y La Vanguardia. La Razón ha dado más peso en sus portadas a las muertes 
y las víctimas de la COVID-19 y, además, es el único diario que recoge artículos relativos a 
cómo ha afectado la pandemia a pacientes con otras enfermedades. Otras lecturas de interés 
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que El Mundo sea el que más espacio en portada ha dejado a afectados por la enfermedad que 
son famosos o conocidos, y que la Vanguardia haya destacado más que el resto cómo la 
pandemia ha afectado al personal sanitario. 
 
Ilustración 56 Fuente: Elaboración propia 
 
El grupo relativo a las medidas sanitarias, lo más presente en todos los diarios es lo relativo al 
confinamiento o el aislamiento, excepto para ABC y El Mundo, que dan más importancia al 
equipo sanitario y de protección necesario para hacer frente al virus, o más específicamente, a 
la falta de ellos. Temática que en este grupo también es la segunda más tratada por El País y 
La Razón, mientras que La Vanguardia recoge más informaciones sobre cancelaciones de 
eventos o cierre de edificios. Destaca en este grupo que ni ABC ni El País hayan llevado a 
portada ninguna información relativa a vacunas y La Razón tampoco haya puesto en primera 
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Ilustración 57 Fuente: Elaboración propia 
 
Por último, en el grupo 6, los cinco diarios coinciden en dar más presencia a los planes de 
acción del Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad. Tras ello, el País también lleva a 
portada los planes de otros gobiernos centrales extranjeros, mientras que El Mundo y La 
Vanguardia dan más importancia a los planes que proceden de la Unión Europea. 
 
Ilustración 58 Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se estudiará como, en los diferentes periodos, las temáticas predominantes han 
ido variando. En el primero de ellos, en el que saltaban las primeras informaciones relativas a 
la COVID-19, los grupos temáticos con más presencia era el relativo a afecciones, con un 35%, 
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constituye una de cada cinco informaciones en portada y los anuncios de instituciones solo 
ocupan el 13% de las noticias relacionadas con el coronavirus.  
 
Ilustración 59 Fuente: Elaboración propia 
 
Por temáticas específicas, un 22% de las informaciones son relativas al confinamiento o el 
aislamiento, mientras que un 19% aborda las afecciones sociales derivadas de la pandemia. 
Tras ellas, la expansión de la enfermedad, con un 14% y los anuncios de la Organización 
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Ilustración 60 Fuente: Elaboración propia 
Al existir una muestra pequeña de noticias pertenecientes a cada una de las temáticas 
específicas en este periodo, ya que únicamente se tienen 37 unidades de análisis en el primer 
periodo, no se estudiará su aparición en cada uno de los periódicos. 
 
En el segundo periodo, las noticias sobre las afecciones de la pandemia supusieron casi la mitad 
de las informaciones en las portadas de los periódicos. Un incremento en este tipo de temáticas 
que se puede explicar por la expansión del virus por el mundo y la visibilidad que comenzaron 
a tener sus efectos. También muestra un aumento las informaciones relativas a los planes de 
acción de las instituciones para frenar la pandemia. Por otro lado, la información sobre la 
enfermedad en sí y aquellas relativas a medidas sanitarias para combatir el coronavirus se 
reducen con respecto al primer periodo. 
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Ilustración 61 Fuente: Elaboración propia 
 
Con respeto a las temáticas específicas, en este periodo, destaca con diferencia la información 
sobre las afecciones económicas, ya que, en total, una de cada cuatro noticias en este periodo 
abordaba este tipo de contenido. Tras ello, todos los periódicos coinciden en incorporar 
información relativa a la cancelación de eventos y cierre de edificios (9% de las unidades de 
análisis en este periodo).  
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En cuanto al grupo seis, las informaciones relativas a los anuncios del Gobierno de España 
siguen siendo las que más aparecen, aunque en El País, hay más noticias relativas a planes de 
acción de otros gobiernos centrales y La Vanguardia prima en este grupo la información 
relativa a los anuncios de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Ilustración 63 Fuente: Elaboración propia 
 
Por último, en el tercer periodo, la información relativa a las afecciones de la enfermedad 
continúa siendo la que más aparece en las primeras páginas de los diarios españoles. En 
segundo lugar, se mantienen las informaciones sobre planes de acción de las instituciones solo 
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Ilustración 64 Fuente: Elaboración propia 
 
Por cabeceras, todas excepto ABC, primaron la información sobre las afecciones, en particular 
sobre las económicas, aunque en este aspecto, en La Razón, fueron más preeminentes las 
informaciones sobre muertes por la pandemia. En ABC aparecieron más informaciones 
relativas a los planes de acción del Gobierno de España, en particular al coincidir este periodo 
con la declaración del estado de alarma: 
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5.  CONCLUSIONES  
 
1. La información sobre la COVID-19 ocupó, prácticamente en su totalidad, las portadas 
de los cinco diarios de tirada nacional en España a partir de la segunda semana de 
marzo. Las noticias COVID-19 se convierten en mayoría en las portadas de la prensa 
española a partir del día 10 de marzo, cuando la OMS declara la pandemia mundial. 
Esta tendencia se mantiene hasta el final del estudio.  
 
2. Se puede considerar esta pandemia como un “evento crítico” de la historia a tenor de 
los datos obtenidos en el análisis de la prensa, ya que aunó la atención tanto del público 
como de la agenda política alrededor de hechos dramáticos que apremiaron una 
respuesta por parte de las instituciones. Esto se puede observar a través de la 
preeminencia de informaciones relativas a las afecciones y a las medidas implantadas 
para ponerles remedio. 
 
3. También se observa la aparición del “patrón agudo”: en el periodo de confinamiento y 
del estado de alarma se publicaron más noticias en portada que en el resto de periodos, 
por lo que se cumple la característica de una cobertura rápida; se puede entender que 
hayan sido poco especializadas al tener un gran porcentaje de informaciones procedente 
directamente de instituciones, y no de “trabajo de campo” de los periodistas (en parte 
por las imposibilidades derivadas del confinamiento); y también se cumple el aspecto 
del gran impacto mediático ya que la aparición de noticias sobre la pandemia aparecen 
en todas las portadas del tercer periodo y sobre temáticas recurrentes. 
 
4. Este aumento del número de noticias producidas durante el confinamiento puede indicar 
una sobreinformación, debida a que hay más hechos noticiables, pero también parece 
extraño que esto suceda siendo que el país estaba confinado y el trabajo de los 
periodistas se convirtió en mucho más dificultoso. 
 
5. El primero en informar sobre la pandemia fue El País, al que le siguieron La Razón, La 
Vanguardia y El Mundo. El último fue ABC más de diez días después que el resto. Esto 
muestra un retraso con las primeras informaciones procedentes de China sobre la 
COVID-19, que comenzaron a surgir en los últimos días de 2019. 
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6. En el tercer periodo de análisis, la práctica totalidad de las portadas estaba dedicada a 
noticias relacionadas con la COVID-19. El País fue el medio que más informó sobre 
otros asuntos, aunque estas noticias no relacionadas con la pandemia supusieron el 
11,4% del total. Durante este tercer periodo de análisis, dos medios tuvieron únicamente 
información sobre la Covid-19 en la portada un tercio de los días, El País y El Mundo. 
Por otro lado, La Razón ocupó completamente la portada con noticias relacionadas con 
la pandemia 2 de cada tres días de este periodo y en el caso de La Vanguardia esto 
sucedió más de la mitad de los días. El ABC sólo incluyó en primera plana noticias 
sobre el coronavirus en el tercer periodo. 
 
7. Las temáticas sobre la COVID-19 que más han tratado los periódicos son las afecciones 
económicas y los planes del Gobierno de España para controlar la pandemia. El 
confinamiento y las muertes por coronavirus son los otros dos temas que han aparecido 
con mayor frecuencia en las noticias relacionadas con el coronavirus. 
 
8. Las informaciones de ámbito nacional que han aparecido en el tercer periodo de estudio 
han sufrido un acusado aumento con respecto al primer periodo, en detrimento de 
noticias internacionales. Conforme la pandemia avanzaba en nuestro país, la 
información se centraba en España, incluso en aquellos diarios, como El País, que más 
peso dan a la información internacional. 
 
9. En el segundo periodo analizado se aprecia como la información bascula hacia los 
temas económicos, que ya se empezaban a notar antes incluso de que lo peor de la 
pandemia llegara a España. En el tercer periodo, la temática que más aparece en las 
portadas son las noticias de carácter sanitario. Hasta ese momento, la preeminencia 
temática en las portadas era de la información política, relegada en el tercer periodo 
detrás de la información sobre salud y economía. 
 
10. En las portadas de los periódicos, la aparición de información sobre la enfermedad en 
sí o las maneras de prevenirla no ha sido la que más titulares ha cosechado, aunque para 
una situación de riesgo y crisis, este tipo de información es la que debería servir para 
que la sociedad tuviera el conocimiento necesario sobre el problema para afrontarlo de 
una mejor manera.  
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11. Se cumplen los vaticinios con respecto al uso por parte de los medios de comunicación 
de informaciones relativas a fallecimientos y asuntos con menor utilidad pública, pero 
que causan más afección emocional en los lectores. Estas informaciones han 
contribuido a aumentar la sensación de inseguridad y miedo en la población. Las 
maneras y temáticas desde las que abordar la crisis a la que nos hemos enfrentado eran 
muchas, pero no se ha optado por vías de informar más constructivas, como puede ser 
hablar de los recuperados de la enfermedad, la labor de los sanitarios o los avances en 
la investigación sobre la COVID-19, entre otros ejemplos. 
 
12. Sería interesante realizar futuras investigaciones con los mismos criterios de otros 
momentos de la pandemia, para poder compararlos con estos periodos de estudio y 
poder observar cómo cambian los aspectos a tratar en la prensa de esta crisis sanitaria. 
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6.  ANEXOS  
6.1 Códigos de análisis 
 
I. CATEGORÍAS FORMALES 
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2. El Mundo 
3. El País 
4. La Razón 
5. La Vanguardia 






















2. Si la noticia hace referencia a la pandemia de la COVID-19 
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1. Sí 
2. No 
3. Si aborda la COVID-19 como enfermedad y en qué aspectos 
1. Investigación sobre la enfermedad 
2. Consejos y recomendaciones 
3. Medidas de prevención 
4. Expansión de la enfermedad 
4. Si aborda los afectados por la COVID-19 y las consecuencias de la enfermedad 
1. Contagios 
2. Contagios en colectivos 
3. Muertes 
4. Afectados conocidos 
5. Afecciones económicas 
6. Afecciones sociales 
7. Recuperados 
8. Otras enfermedades 
9. Papel de los sanitarios 
5. Si aborda las medidas sanitarias empleadas para frenas la pandemia 
1. Confinamiento o aislamiento 
2. Equipo sanitario y de protección 
3. Tratamientos 
4. Vacuna 
5. Cierre de fronteras 
6. Cancelación de edificios y cierre de edificios 
7. Rastreos 
8. Desinfecciones 
6. Si aborda los planes de acción de instituciones  
1. Gobierno de España y Ministerio de Sanidad 
2. Gobiernos autonómicos 
3. Organización Mundial de la Salud 
4. Unión Europea 
5. Otros gobiernos centrales 
6. Entidades locales 
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7. Si la información trata sobre declaraciones de personalidades sin relación con las 
anteriores categorías de análisis 
1. Sí 
2. No 




6.2 Tablas de análisis 
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